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HonorsConvocation
April 11, 2012
Westbrook Auditorium—Presser Hall
11:00 a.m.
William Munro
Professor of Political Science
Recipient of the Kemp Foundation Award for Teaching Excellence — 2012 
William Munro has been lauded by his peers for his internationally renowned 
scholarship, campus leadership and high standards in the classroom. A former 
director of the International Studies Program at Illinois Wesleyan and a personal 
mentor to many, Dr. Munro is “known for his immediately recognizable sense 
of humor, his formidable intellect and a modesty that attempts to hide his 
impressive academic pedigree,” said Associate Provost Frank Boyd. 
 In 2011, the American Political Science Association awarded Dr. Munro and co-author Rachel Schurman the 
Lynton Keith Caldwell Prize, given for the best book in environmental politics published every three years. The book, 
titled Fighting for the Future of Food: Activists versus Agribusiness in the Struggle over Biotechnology (University of 
Minnesota Press, 2010), is a scholarly analysis exploring the worldwide debate over genetically modified seeds. The 
book also won Honorable Mention for the American Sociological Association’s Charles Tilly award for the best book 
on collective behavior and social movements.
 Prolific in his research, Dr. Munro has spoken at conferences across the nation and abroad, contributing to 
the fields of politics of state formation and development in the global south, as well as popular organization in the 
international food economy. In addition to a number of articles published in journals such as the American Journal 
of Sociology, Comparative Politics and African Rural and Urban Studies, Dr. Munro has contributed book chapters 
to texts such as Reconstructing Biotechnologies: Critical Social Analysis (Wageningen Academic Press, 2008) and 
Frontiers of Commodity Chain Research (Stanford University Press, 2008). He is also the author of The Moral Economy 
of the State: Conservation, Community Development, and State-Making in Zimbabwe (Ohio University Center for 
International Studies, 1998). 
 Dr. Munro, who joined the Illinois Wesleyan faculty in 2000, earned a doctorate in political science from Yale 
University in 1991, a bachelor’s and master’s degree from Cambridge University in 1982 and 1986, respectively, and 
a bachelor’s degree with honors from Natal University in South Africa in 1981. He is an honorary research professor 
at the University of KwaZulu-Natal in South Africa, and a research scholar at the Center for African Studies at the 
University of Illinois at Urbana-Champaign. 
 At Illinois Wesleyan, Dr. Munro is a highly esteemed professor, who teaches courses in International Politics, 
African Politics, Conflict Areas in the Global South, Development Theory and Social Movements. He has served 
as a co-coordinator of the Development Studies Team, as a faculty advisor to the Illinois Wesleyan chapter of 
Amnesty International and the International House on campus, and as a member of the First-Year Advisory Board.  
He currently serves as chair for the Technos Award Selection Committee, is a member of the African Studies, 
Development, and Diplomatic Studies Teams of the International Studies program, and acts as faculty co-ordinator of 
the John and Erma Stutzman Peace Fellows Program. He also sits on the Scholars at Risk committee.
 Dr. Munro is a past winner of a Fulbright Placement Fellowship, and is a member of the Phi Kappa Phi national 
honorary society and Phi Beta Delta international honorary society.
 Excellence in teaching is a hallmark of Illinois Wesleyan. The Teaching Excellence Award was established to 
recognize this strength and to honor one faculty member at this occasion who brings spirit, passion and scholarship 
to the art of teaching. Today we honor Professor William Munro. 
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This program is dedicated to the Class of 2012
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding—Kathryn Breisch ’12, Class President
Processional (please stand) ......................................................................................................................................................... String Quartet
 String Quartet No. 5 in A, Op. 18 No. 5 Ludwig van Beethoven 
      II. Menuetto - Trio   (1770-1827)
Sarah Struebing ’12, violin
Jordan Pettis ’12, violin
David Getz ’12, viola
Mike Grittani ’12, cello
Invocation (remain standing) ........................................................................................................................................ Megan Thompson ’12
 Stutzman Peace Fellow
Welcome ..............................................................................................................................................................................Kathryn Breisch ’12
 Class President
Recognition of Student Honors ......................................................................................................................................................Frank Boyd
 Associate Provost
Recognition of Academic Honors ................................................................................................................................................April Schultz
 President of Phi Kappa Phi and
 Associate Professor of History
 Rebecca Gearhart
 President of Phi Beta Kappa and 
 Associate Professor of Anthropology
Tribute to Retiring Faculty ..................................................................................................................................................Jonathan D. Green
 Provost and Dean of the Faculty
Presentation of Speaker ........................................................................................................................................................ Richard F. Wilson
 President 
Address .......................................................................................................................................................................................William Munro
 “I-74, Humanitarian Science, and the Ecological Imagination” Professor of Political Science
Presentation of The Kemp Foundation Award for Teaching Excellence — 2012 ........................................................Christopher Kemp
 Kemp Foundation
Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence............................................................................................ President Wilson
Announcement of 2013 Kemp Honoree for Teaching Excellence ........................................................................................ Provost Green
Alma Wesleyana (please stand and join in singing led by Suzanne Whitney ’12) ........................................................ Doris Hill, Organist
 National Hymn  
 George William Warren
 From hearts aflame, our love we pledge to thee, When college days are fully past and gone,
 Where’er we wander, over land or sea; While life endures, from twilight dream till dawn,
 Through time unending loyal we will be— Grandly thy soul shall with us linger on—
 True to our Alma Mater, Wesleyan. Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
 – Professor W. E. Schultz
  (1887-1964)
Recessional (remain standing) ..........................................................................................................................................Chamber Ensemble 
 Horn Trio In E flat Major, Op. 40  Johannes Brahms
      IV. Allegro con brio (1833-1897)
Sarah Struebing ’12, violin
Rachel West ’12, piano
Audra Loveland ’12, horn
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PHI KAPPA PHI
1922
National scholastic honorary for 
students with junior and senior 
standing
Sarah Bencomo
Erin Brown
Alan Brus
Caitlin Carpenter
Laura Cohen
Jacquelyn Connelly
Elizabeth Daniels
Qing Ding
Mary Edwards
Amy Fairgrieve
David Getz
Thomas Gilbert
Charles Golaszewski
Molly Guenette
Qingfan Jiang
Daniel Kenny
Elizabeth Kuehn
Daniel Maurer
Ross Munsterman
Nathaniel Murphy
Jill Olliges
Kylie Peters
Caroline Rohloff
Emily Schimick
Melissa Seeborg
Annie Sheley
Sijia Song
Andrew Sonnenberger
Emily Susin
Allison Sutton 
Kathryn Trowitch
Kurt VanNess
Rachel West
Amanda Williams
Taiyo Wilson
Jiaxing Xu
Yunya Yang
Sarah Yount
Cheng Zhou
PHI BETA KAPPA
2000
Undergraduate honors 
organization fostering and 
recognizing excellence in the 
liberal arts and sciences
Graham Boden
Stephany Breau
Alan Brus
Jennifer Ceisel
Brittany Childs
Laura Cohen
Jacquelyn Connelly
Lauren Contorno
Elizabeth Daniels
Marissa DeWeese
Qing Ding
Amy Fairgrieve
Ronald Fowle Grider
Hannah Freeman
Laura Gaffey
Thomas Gilbert
Cindy Gregory
Steven Hayman
Michael Henry
Kristen Herschelman
Amanda Huels
Daniel Kenny
Kyle Killebrew
Zachary Killebrew
Courtney Luensman
Caitlyn McHugh
Sarah Moir
Alejandro Monzon
Ryan Nielsen
Kylie Peters
Laura Peterson
Caroline Rohloff
Alyssa Schardt
Melissa Seeborg
Sijia Song
Andrew Sonnenberger
Elisabeth Sonta
Emily Susin
Emily Susina
Allison Sutton
Megan Thompson
Kurt VanNess
Amanda Williams
Hannah Williams
Korey Williams
Taiyo Wilson
Katherine Woods
Yuliana Zaikman
Cheng Zhou
PERFORMANCE 
AND EXHIBITION  
HONORS IN THE 
FINE ARTS
Art-Exhibition Honors  
Michelle Pappas
Amber Sipich
Sherri Strandberg 
Music-Honor Recitalist 
Bradley Campbell
Suzanne Whitney
Theatre Arts
Blake Brauer
Megan Francomb
Michael Holding
Tristan Meredith
Chase Miller
Aaron O’Neill
Abigail Root
Allison Sutton
AWARD  
RECIPIENTS
Business
Ryan Beaupre Award for 
Accounting
Kailey Glazebrook
GROWMARK  
Scholarship
Kristen Riechers 
Creative Writing
Arthur William Hinners 
and Louise Hinners Sipfle 
Poetry Prize presented by 
The Academy of  
American Poets
Korey Williams
Honorable Mention
Robert Diehl
Colleen O’Connor
Babbitt’s Prize for Short 
Fiction
Lauren Burke
Honorable Mention
Kylie Peters
Educational Studies
The George E. Melton 
Award in Education
Sarah Pierpoint
Environmental  
Studies
Outstanding Senior in  
Environmental Studies
Courtney Luensman
Hannah Williams
Hispanic Studies
Outstanding Senior in 
Hispanic Studies
Erin Howes
International  
Studies
Pedro E. and Rufina A.  
Oliveros Memorial Award 
for International Studies
Sarah Moir 
Lincoln Laureate 
Award
Lauren Contorno
Music
David Nott Collegiate 
Choir Scholarship
Vincent Cefali
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Presser Scholarship 
tba 4/12/12
Nursing
Frances D. Alikonis  
Memorial Award
Molly Guenette
Alumnae Association 
of the Brokaw Hospital 
School for Nurses  
Scholarship
Donna Chudnovskaya
Finfgeld Family  
Scholarship
Samara Shane
Patricia Giese Memorial 
Scholarship
Lindsay Hayes
Delores Helsley-Ascher 
Scholarship
Bianca Garcia
Emily Manninen
Mary D. Shanks  
Scholarship Established 
by Upsilon Pi Alumni  
Chapter of Alpha Tau 
Delta
Sarah Yount
Sara M. Stevenson  
Memorial Scholarship
Shannen McCrory
Student Leadership 
Awards
Cultural Leadership
Alexander Shockey
Intellectual Leadership
Kamaya Thompson
Student Service to  
Campus Life
Derrick  Rohl
Student Service to the 
Community
Haley Kitchell
Student Service as a  
University Employee
Jordyn Maglalang
Stutzman Peace  
Fellows
Lina Meilus 
Alejandro Monzon
Megan Thompson
Technos  
International Prize
Megan Thompson
Theatre Arts
Stacey L. Stewart ’02  
Memorial Scholarship
Amy Stockhaus
Weir Fellows — ARC 
Ryan Dyar
Daniel Kenny
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International sociology honor  
society
Kathryn Bauer
Marqui Fairchild
Emily Gumm
Jennifer Haske
Ara Holiday
Trace Hummel
Danielle Jauregui
Andrea  Lenz
Jennifer Long
Alejandro Monzon
Kelley Paape
Deborah Skinner
Karin Unruh
Carly Wilson
Alpha Lambda Delta
National first year honor society 
Lauren Alpert
Cassandra Anderson
Elise Anderson
Nicholas Anderson
Laila Andoni
Aleeza Asghar
Lauren Awdziejczyk
Neil Baldwin
Courtney Balk
Alexa Baltes
Josefina Banales
Kathryn Bauer
Jazmyn Becker
Patrick Beggan
Edrienne Besagar
Jennifer Black
Chloe Bluml
Marissa Bohrer
Edward Boyer III
Kelly Brady
Stephany Breau
Connor Breidenbach
Erin Brown
Meghan Bruch
Alan Brus
Lauren Burke
Nina Butler
Samantha Calhoun
Rebecca Candra
Kathryn Cannon
Sarah Carlson
Jennifer Ceisel
Anne Chapman
Kimberly Cheffer
Brittany Childs
Joseph Clemente
Stephanie Coccaro
Laura Cohen
Jacquelyn Connelly
Joshua Conrad
Lauren Contorno
Kelly Cook
Emma Craig
Ivy Craig
Madeline Cross
Rebeca Cruz
Patrick Cummings
Madeline Daly
Joseph Daniels
Theodore Delicath
Marissa DeWeese
Robert Diehl
Jeremy Duffee
Rebecca Ebben
Mary Edwards
Rosaleen Egan
Kasey Evans
Katelyn Ewald
Elizabeth Exo
James Fahey
Amy Fairgrieve
Krista Felten
Kristin Fields
Katherine Filippo
Kate Fitzgerald
Lucas Fletcher
Emma Florio
Alice Fontana
Ronald Fowle Grider
Casimir Frankiewicz
Laura Gaffey
Bianca Garcia
Christine Gawron
Tyler Gedvilas
Catherine Geehan
Samantha Geib
Thomas Gilbert
Kelsie Gleason
Brittany Goldman
Brittany Gonio
Kristen Gonterman
Ilene Gorski
Natalya Grabavoy
Melissa Graffy
Cindy Gregory
Molly Guenette
Holly Haines
Christopher Hammer
Kathryn Haynes
Mary Heath
Michael Heaton
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Timothy Hegwood
Nicholas Heller
Katherine Henning
Lauren Henry
Matthew Hill
Kati Hinshaw
Abigail Hoekstra
Laura Hones
Katarina Jastrab
Danielle Jauregui
Kathleen Johnson
Shelby Jones
Angela Jos
Justyn Jost
Ryan Kaiser
Nicholas Kenaga
Elizabeth Kennell
Andrea Kerwin
Melissa Kinsella
Haley Kitchell
Lauren Knaack
Jennifer Knicl
Keanan Koppenhaver
Megan Kosirog
Courtney Kotowski
Shelby Kottemann
Brianna Kratz
Joseph Krob
Samantha Krueger
Elizabeth Kuehn
Natalie Lalagos
Kelly Lamorena
Alexander Lang
Amanda Larsen
David Lawrence III
Elissa Ledvort
Gina Lee
Andrea Lenz
Colleen Leonard
Brittany Levens
Boxiang Liu
Jennifer Long
Alexandria Lopez
Emily Lutter
Xinran Ma
Margaret Maddox
Kevin Mangan
Emily Manninen
Melissa Mara
Kendall Marston
Julia Martino
Daniel McGuire
Caitlyn McHugh
Erin McMahon
Lina Meilus
Erica Messerschmidt
Scott Meyers
Brenda Miller
Marjorie Miller
Sarah Moir
Michelle Moon
Alexander Moore
Jacklyn Morris
Ross Munsterman
Nathaniel Murphy
Patrick Nevels
Lauren Nielsen
Amanda O’Brien
Jill Olliges
Brady Olson
Lindsay Oriold
Catherine Osborn
BetsyAnne Pacey
Matthew Pankau
Marci Pape
Aimee Patterson
Lisa Peltekian
Kylie Peters
Laura Peterson
Stephanie Pierson
Sarah Pomykala
Margaret Principi
Katherine Rhoades
Hayley Robinson
Jessica Rochford
Caroline Rohloff
Natalie Romano
Roberto Romay
Devin Ross
Sylvia Rusin
Spencer Rzeszutko
Alyssa Schardt
James Schiffer
Emily Schimick
Colin Schofield
Katelyn Scott
Melissa Seeborg
Kathryn Seibring
Olivia Semeria
Troy Sennett
Jane Sescleifer
Richard Sheng
Margaret Sheridan
Emily Shire
Kathryn Siebels
Amber Simkins
Victoria Simmons
Deborah Skinner
Ariel Smith
Sijia Song
Sejal Soni
Andrew Sonnenberger
Elisabeth Sonta
Alyssa Speranza
Angelika Stachura
Michelle Stanbary
Janna Strain
Raven Stubbs
Emily Susina
Marie Sutor
Abigail Szunyogh
Mary Tackett
Sevasti Tagaris
Tiara Thomas
Lauren Timmons
Katharine Tock
Caitlyn Trevor
Kathryn Trowitch
David Tsai
Madeline Tyner
Thomas Tyrrell
Onyinye Udenze
Karin Unruh
Amanda Vandermeer
Kurt VanNess
Sara Vore
Erica Vrkljan
Zachery Wagner
Veronica Watson
Amanda Watts
Amy Werner
Victoria Whitaker
Stephen Whitfield
Casey Wiersma
Amanda Williams
Korey Williams
Taiyo Wilson
Malory Wodka
Anna Woodruff
Kayla Worley
Yujie Wu
Le Yin
Jacquelyn Zeng
Wei Zhang
Alexandra Zinck
Yajie Zou
Tiffany Zumpf
Alpha Mu Alpha
National marketing honorary 
Jazmyn Becker
Patrick Beggan
William Jenkins
Lauren Kier
Brittany Mullins
Michelle Pappas
Lindsay Starr
Van Vu
Beta Beta Beta
National honorary for biology 
majors
Laila Andoni 
Lauren Awdziejczyk 
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Patricia Baumann 
Ben Becker
Sarah Berk 
Matthew Bockman 
Connor Breidenbach
Alan Brus 
Julie Canter
Codee Champney
Brittany Childs 
Brittany Christie
Madeline Cross 
James Fahey
Morgan Flahive 
Jennifer Funaro
Kelsie Gleason 
Cindy Gregory
Kirsten Grothaus 
Sarah Hartman 
Nicholas Heller 
Katherine Henning  
Michael Henry 
Briana Kasman
Amanda Kessel 
Lauren Knaack 
Vadim Kogan
Elizabeth Kolacinski
Megan Kosirog 
Joseph Krob
Lane Lagattuta 
Michelle Larson 
Alexandria Lescher
Joseph Lim
Boxiang Liu
Jenna Loynachan 
Ian Magruder
Andrew McDonald
Caitlyn McHugh 
Matthew McShane 
Brenda Miller
Brendan O’Donnell
Elizabeth Paganessi
Laura Peterson
Zachary Pieters
Lauren Podgorski
Zachary Reed
Kathryn Rothas
Samantha Rubright 
Spencer Rzeszutko 
Alexis Sampson
Tyler Saunders 
Richard Sheng
Victoria Simmons 
Amanda Smith
Khyati Soni
Elisabeth Sonta
Mark Swanson
Marlena Szewczyk
Sarah Takushi 
Alyssa Thum 
Alyssa Vorel
Lauren Vorel
Emily Wechter 
Abigail White
Stephen Whitfield
Delta Phi Alpha
National German language and 
literature honor society
Genevieve Alexander
Hilary Doyle
Grace Kelmer
Sarah Moir
Amanda Stoeke
Anneliese Tillmann
Eta Sigma Phi
National honorary society for  
students of Latin and Greek
Michelle Brand
Leslie Cooley
Lauren Czaja
Lucas Fletcher
Ara Holiday
Claire Jolicoeur
Audra Kuchling
Sheila McGing
Christopher Miller
Erica Rudie
Emily Susina
Kurt VanNess
David Warren
Gamma Upsilon
National media honorary society
Dominick Bruno
Patrick Cavanaugh
Jacquelyn Connelly
Nicholas Desideri
Rebecca Ebben
Christopher Francis
Thomas Gilbert
Hannah Griffin
Ekaterina Kobrina
Stephen Lessaris
Joseph Musso, Jr.
Patrick Nevels
Joseph O’Brien
Rachel Paturi
Sarah Takushi
Edward Thome
Kristen Woodside
W.E. Schultz Award for  
Excellence in Media  
Management
Jacquelyn Connelly
Harvey Beutner Award for  
Journalistic Excellence
Patrick Cavanaugh
Kappa Delta Pi
National honorary for junior and 
senior education majors
Elise Anderson
Jazmyn Becker
Sarah Bencomo
Jessica Bozek
Caitlin Carpenter
Mary Edwards
Krista Felten
Samantha Ford
Thomas Gilbert
Brittany Gonio
Melissa Graffy
Erin Howes
Kathleen Johnson
Maria Klingele
Stephanie Krausen
Samantha Krueger
Andrea Lenz
Scott Meyers
Sarah Pierpoint
Margaret Principi
Emily Schimick
Olivia Semeria
Emily Susin
Mary Tackett
Anneliese Tillmann
Karin Unruh
Kathryn Witzel
Katherine Woods
Kappa Pi 
International honorary art  
fraternity
Travis Bates
Riley Blindt
Annastasia Calvert
Courtney Coha
Olivia Dunham
Rebecca Ebben
Rebeccah Erickson
Katelyn Ewald
Robert Frank, III
William Frank
Audrey Ito
Leeya Jackson
Miles Jappa
Agnieszka Kubas
Keri Leach
Erica Messerschmidt
Joseph O’Brien
Victoria Palacios
Michelle Pappas
Lisa Peltekian
Samuel Peniak
Renee Schade
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Emilee Seevers
Tara Simpson
Amber Sipich
Dustin Springer
Marlena Szewczyk
Anneliese Tillmann
Diane Trevor
Lambda Alpha 
National anthropology honor  
society
Helen Brandt
Sarah Carlson
Elizabeth Daniels
Robert Diehl
Katherine Filippo
Laura Hones
Dariusz Jakubowski
Cassandra-Lee Jordan
Amanda Knezovich
Jacob Roy
Katelyn Scott
Hannah Williams
Mortar Board 
National honor society recognizing 
college seniors for their exemplary 
scholarship, leadership and service
Kelly Brady
Alan Brus 
Sarah Carlson
Rachel Casali
Brittany Childs 
Jillyn Cross 
Elizabeth Daniels
Joseph Daniels 
Theodore Delicath
Meghan Dinkle
Olivia Dunham
Emma Florio
Thomas Gilbert 
Zoe Gross
Timothy Hegwood
Kati Hinshaw 
Claire Jolicoeur 
Elizabeth Kolacinski 
Elizabeth Kuehn
Bridget Lam
Sarah Latshaw 
Daniel Maurer 
Caitlyn McHugh 
Ross Munsterman
Emily Oprins
Michelle Pappas
Katelyn Scott
Victoria Simmons 
Anneliese Tillmann
Hannah Williams 
Carly Wilson 
Malory Wodka 
National Residence 
Hall Honorary
National scholastic, leadership 
and service honorary for residence 
hall students
Rick Ames
Josefina Banales
Stephany  Breau
Kirsten  Grothaus
Brianna  Kratz
Natalie  Lalagos
Amanda Larsen
Stephen Lessaris
Emily Line
George Mitchell
Jarod  Pope
Mary  Quinlivan
Derrick  Rohl
Natalie  Romano
Khyati  Soni
Brian  Sorich
Samuel Welch
Sydney  White
Scott  Yockey
Jillian Zierden
Omicron Delta  
Epsilon
National scholastic honorary for  
students of economics
Graham Boden
Nhi Dam
Sean Derrig
Nam Do
Mark Giannis
Brittany Goldman
Elizabeth Hancock
Hayley Harroun
Tung Thanh Hoang
Jaret Kanarek
Andrea Kerwin
Yevgeniy Kuzmin
Zahra Lalani
David Lawrence III
Devin Long
Michael Mann
Aravind Nagavalli
Katelyn Rowley
Melissa Seeborg
Emily Shire
Kristen Slamar
Sijia Song
Benjamin White
Yujie Wu
Tianxiao Yang
Hong Zhou
Abigail Zou
Phi Alpha Theta 
National history honor society
Robin Basu
Gaylon Black
Lauren Cowles
Emma Craig
Diana Cwerenz
Elizabeth Daniels
Ryan Flis
Megan Francomb
Samantha Geib
Thomas Gilbert
Amy Gradle
Alexander Lang
Sarah Latshaw
Julie Mangoff
Sarah Moir
Andrew Sonnenberger
Phi Beta Delta 
Honor society for International 
scholars
Elise Anderson
Hillary Anderson
Erin Butler
Bradley Campbell
Amy Chang
Michael  Chau
Laura Cohen
Ivy Craig
Madeline Cross
Rebeca Cruz
Elizabeth Daniels
Theodore Delicath
Olivia Dunham
Katherine Filippo
Kelsey Finch
Emma Florio
Hannah Freeman
Anne Fritsch
Charles Golaszewski
Sarah Hartman
Stephen Hermes
Kati Hinshaw
Erin Howes
Kathleen Johnson
Grace Kelmer
Daniel Kenny
Samantha Krueger
Elizabeth Kuehn
Sarah Latshaw
Meagan Melloy
Amanda Mendez
Sarah Moir
Jonathan Moos
Ryan Nielsen
Lindsay Oriold
Carolyn Pluta
Kathryn Rehor
Caroline Rohloff
Elizabeth Rubel
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Katelyn  Scott
Olivia Semeria
Victoria Simmons
Allison Sutton
Mary Tackett
Scott Tesler
Tiara Thomas
Allison Whitley
Yujie Wu
Yunya Yang
Phi Sigma Tau 
International honor society 
for philosophers 
Kiara Blake-Knight
Michael Christison
Samantha Labak
David Lawrence, III
Ross Munsterman
Anna Rossi
Cheng Zhou
Pi Delta Phi
National French language and  
literature honor society
Marissa Bohrer
Timothy Borchardt
Kathryn Breisch
Samantha Calhoun
Laura Cohen
Ellen Cornelius
Anna DeGraaf
Kathryn Glaudell
Jennifer Haske
Stephen Hermes
Qingfan Jiang
Alexa Keramidas
Maria Klingele
Emily Line
Devin Long
Courtney McGinnis
George Mitchell
Wivine Ngongo
Emily Oprins
Kathryn Rehor
Jessica Rochford
Megan Rogers
Caroline Rohloff
Devin Ross
Ariel Smith 
Emily Steele
Onyinye Udenze
Samuel Welch
Jacquelyn Zeng
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Sarah Bencomo
Bradley Campbell
Alicia Gummess
Qingfan Jiang
Audra Loveland
Rachel West
Pi Mu Epsilon 
National mathematics honor  
society
Rebeca Cruz
Nhi Dam
Marissa DeWeese
Nam Do
Steven Hayman
Jessica Madigan
Ammar Malik
Robert Rachford
Emily Susin
Sevasti Tagaris
Edward Thome
Kurt VanNess
Tianxiao Yang
Pi Sigma Alpha
National honorary society for the  
study of politics and government
Celeste Borjas
Joseph Clemente
Jacquelyn Connelly
Lauren Contorno
Theodore Delicath
Laura Gaffey
Hannah Griffin
Zoe Gross
Matthew Hill
Mary Holm
Yelei Kong
Courtney Kotowski
Sarah Latshaw
Stephen Lessaris
Christopher Miller
Samuel Mitchel
Alexander Moore
Ryan Nielsen
Caroline Rohloff
Christopher Schaeffer
Bryan Wellner
Jiaxing Xu
Pi Sigma Alpha Academic 
Achievement Award
Kathryn Breisch
Lauren Contorno
Laura Gaffey
Jiaxing Xu
Community Service Award
Sarah Latshaw
David Warren
Department Service Award
Sarah Latshaw
Timothy Luby
Psi Chi
National honorary for psychology 
students
Lauren Alpert
Emily Bailey
Patrick Beggan
Kelly Brady
Michelle Brand
Alexandra Brinkmeier
Charlotte Brown
Nina Butler
Kimberly Cheffer
Stephanie Coccaro
Jillyn Cross
Madeline Cross
Ashley Czworniak
Meghan Dinkle
Kaitlin Dunn
Rosaleen Egan
Kaitlyn Eichinger
Elisabeth English
Katelyn Ewald
Kelsey Finch
Alice Fontana
Chelsa Green
Elise Haury
Amanda Larsen
Kristen Lazicki
Christina Liccar
Emily Line
Maxwell Lustick
Melissa Mara
Daniel Maurer
Molly McCready
Caitlyn McHugh
Alexandra Mitchell
Sean O’Bryan
Colleen O’Connor
Cristina Petcu
Nicholas Ressa
Kathryn Risden
Natalie Romano
Devin Ross
Elizabeth Rubel
Sean Ryan
Alison Scarpa
Alyssa Schardt
Hilary Schneider
Colin Schofield
Kevin Seske
Deborah Skinner
Khyati Soni
Gina Spiewak
Kathryn Thomas
Erin Vogel
Samuel Welch
Chelsea Werries
Victoria Whitaker
Elizabeth Williams
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Kylene Wolfe
Yuliana Zaikman
Cheng Zhou
Sigma Delta Pi
National Hispanic honor society 
for exemplary Spanish majors
Erin Brown
Erin Butler
Rebeca Cruz
Marissa DeWeese
Rosaleen Egan
Elizabeth Exo
James Fahey
Krista Felten
Hannah Freeman
Kelsie Gleason
Kristen Gonterman
Jonathan Grum
Kati Hinshaw
Abigail Hoekstra
Erin Howes
Danielle Jauregui
Kathleen Johnson
Daniel Kenny
Stephanie Krausen
Natalie Lalagos
Scott Meyers
Alejandro Monzon
Sylvia Rusin
Emily Schimick
Colin Schofield
Mary Tackett
Kylene Wolfe
Sigma Tau Delta
International honor society for  
students of English
Courtney Balk
Jessica Bozek
Rachel Branson
Katie Brosnan
Caitlin Carpenter
Jacquelyn Connelly
Savannah Davis
Amy Fairgrieve
Kristin Fields
Katherine Filippo
Samantha Ford
Casimir Frankiewicz
Natalya Grabavoy
Melissa Graffy
Kyle Killebrew
Zachary Killebrew
Brianna Kratz
Natalie Lalagos
Emily Oprins
Kylie Peters
Bryn Saunders
Alyssa Speranza
Janna Strain
Emily Susina
Tiara Thomas
Caitlyn Trevor
Madeline Tyner
Erin Vogel
Amanda Williams
Korey Williams
Sarah Zahorak 
Jacquelyn Zeng
Sigma Theta Tau
International honor society for 
nursing
Karina Acosta
Edward Boyer III
Meghan Bruch
Kelly Cantlin
Katelyn Demonbreun
Marnie Gebhardt
Ann Gerard
Lindsay Hayes
Colleen Hennigan
Monica Huback
Hillary Huckstadt
Emily Jaster
Holly  Kelson
Jennifer Knicl
Emily Manninen
Jill Olliges
Katherine Racanelli
Samara Shane
Carly Speidel
Elizabeth Towery
Lauren VanMoffaert
Kayla Worley
Sarah Yount
Upsilon Pi Epsilon
National honorary for the  
computing sciences
Steven Hayman
Ammar Malik
Kathryn Siebels
Scott Tesler
Edward Thome
vvv
STUDENT SENATE 
2012
Officers 
President 
    Rachel Paturi
Vice President
    Drake Hill
Treasurer 
    Brexton Isaacs
Parliamentarian
    Aubrey Dixon
Commissioners
Communications 
    Daniel Quintero
University Events  
    Jill Kawasaki
Media
    Kevin Piotrowski
Awareness 
    Daniel Kenny
Civic Engagement
    Blair Wright
Media
Argus Editor  
    Christopher Francis
WESN Manager 
    Sarah Moir
Titan TV Manager 
    Rachel Paturi
    Alaina Waterman
Ashley Wilson Award for 
Argus Staffer of the Year
    Patrick Cavanaugh
Chairpersons,  
Special Campus 
Events
Homecoming
    Jill Kawasaki
    Sydney White
Family Weekend
    Amy DeBoer
    Derrick Rohl
    Brianna Sarikcioglu
    Sara Vore
Senator of the Year
    Robert Castillo
vvv
MEN’S VARSITY  
ATHLETICS
Most Valuable  
Players
Baseball 2011
    Kevin Callahan
    Jason Pankau
Basketball
    Jordan Zimmer
Cross Country
    Timothy Luby
Football
Defense: 
    Joseph Driver
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Offense: 
    Ryan Jenkins
Golf 2011
    Ryan Dorner
Soccer
Defensive: 
    Declan Geraghty
Offensive: 
    Kyle Gorgol
Swimming & Diving
    Michael Firth
Tennis 2011
    Brian Piotrowski
Track & Field 2011
    Maxwell Lustick
Team Captains
Baseball
    Mark McDermott
Basketball
    Jordan Zimmer
Cross Country
    Timothy Luby
    Maxwell Lustick
    Robert Rachford
    Tyler Saunders
Football
    Dayton Burnett
    Patrick Cummings
    Ryan Gresko
    Ryan Jenkins
    Michael Sloboda
Golf
    Dexter Reese
    Shane Smith
Soccer
    Kyle Gorgol
    Daniel Kenny
    Frank Marchiori
Swimming & Diving
    Michael Firth
    Thomas Gilbert
Tennis
    Brian Piotrowski
Track & Field
    Adam Harrison
vvv
WOMEN’S  
VARSITY  
ATHLETICS
Most Valuable  
Players
Basketball
    Olivia Lett
Cross Country
    Elise Anderson
    Rachael Williams
Golf 2011
    Sarah Lejman
Soccer
    Emily Hinchman
    Molly O’Brien
Softball 2011
    Kristin Lee
Swimming & Diving
    Angela Lugg
Tennis 2011
    Andrea Kerwin
Track & Field 2011
    Lauren Alpert
Volleyball
    Madelyn Greybar
Team Captains
Basketball
    Olivia Lett
    Karen Solari
Cross Country
    Elise Anderson
    Katherine Filippo
    Amanda Kompanowski
Golf
    Rose Kelly
    Katelyn Klosterman
Soccer
    Lauren Knaack
    Molly O’Brien
Softball
    Katherine Bruins
    Emma Clark
Swimming & Diving
    Sydney Hertel
    Andrea Peterson
Tennis
    Helen Alex
    Alissa Goetz
Track & Field
    Lauren Alpert
    Caitlin Eskew
Volleyball
    Stacy Hassinger
    Alexandra Hill
vvv
Order of the Titans
Outstanding Achievement in  
Academics and Athletics
Men
Baseball
    Mark McDermott
Basketball
    Jordan Zimmer
Football
    Ryan Gresko
    Benjamin Houk
    Trace Hummel
    Ryan Jenkins
    Scott Wenzel
Swimming & Diving
    Thomas Gilbert
Tennis
    Brian Piotrowski
Track & Field
    Adam Harrison
Track & Field/Cross Country
    Timothy Luby
    Maxwell Lustick
    Tyler Saunders
Women
Basketball
    Brittany Hasselbring
    Olivia Lett
Soccer
    Lauren Knaack
    Molly O’Brien
Swimming & Diving
    Katherine Bell
    Angela Lugg
    Andrea Peterson
Track & Field
    Lauren Alpert
    Brooke Bernardini
    Jessica Christy
    Caitlin Eskew
    Gabrielle Johnson
Volleyball
    Stacy Hassinger
PAST HONOREES
FOR TEACHING EXCELLENCE
1960 William T. Beadles, Insurance
1961 Wayne W. Wantland, Biology
1962 R. Dwight Drexler, Piano
1963 Elizabeth H. Oggel, English
1964 Rupert Kilgore, Art
1965 Dorothea S. Franzen, Biology
1966 Joseph H. Meyers, English
1967 Marie J. Robinson, Speech
1968 Bunyon H. Andrew, History
1969 Wendell W. Hess, Chemistry
1970 Jerry Stone, Religion
1971 Doris C. Meyers, Philosophy
1972 John Ficca, Drama
1973 Robert Burda, English
1974 Max A. Pape, Sociology
1975 Lucile Klauser, Education
1976 R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977 Harvey F. Beutner, English
1978 Frank D. Starkey, Chemistry
1979 Fred B. Brian, Art
1980 Sammye Crawford Greer, English
1981 Jerry M. Israel, History
1982 John D. Heyl, History
1983 J. Robert Hippensteele, Biology
1984 Larry M. Colter, Philosophy
1985 Sue Ann Huseman, French
1986 Bruce B. Criley, Biology
1987 Michael B. Young, History
1988 Emily Dunn Dale, Sociology
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English
1990 Thomas A. Griffiths, Biology
1991  Robert C. Bray, English
1992 John D. Wenum, Political Science
1993 Mona J. Gardner, Business Administration
1994 Paul E. Bushnell, History
1995  James D. Matthews, French
1996  Kathleen O’Gorman, English
1997 Jared Brown, Theatre Arts
1998 W. Michael Weis, History
1999 Michael C. Seeborg, Economics
2000 Teodora O. Amoloza, Sociology
2001 Carole A. Myscofski, Religion
2002 Tari Renner, Political Science
2003 Carolyn Nadeau, Hispanic Studies
2004 James Plath, English
2005 Christopher Prendergast, Sociology
2006 Mary Ann Bushman, English
2007 James P. Sikora, Sociology
2008 Marina Balina, Russian Studies
2009  Jonathan Dey, Biology
2010  Wes Chapman, English
2011 Dan Terkla, English
